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KOHMO, I. 1980. Metsiköiden  kasvuprosentti Suomessa  vuosina  1971—1976.  
Summary: Increment  percentage  of  forest  stands  in  Finland  1971—1976.  Folia  
For. 425:1—21.  
Julkaisussa  esitettävät kasvuprosenttisarjat perustuvat valtakunnan  metsien  
6. inventoinnissa  mitattuun  kasvukoeala-  ja koepuuaineistoon. Kasvukoealat  
olivat käytössä  Etelä-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun  piirimetsä  
lautakuntien  alueella, missä mitattiin  yli  8 100 kasvukoealaa  ja vajaat  53  000  
kasvukoepuuta relaskooppiperiaatteella. Koillis-Suomen  piirimetsälautakunnan 
alueella  ja Lapin eteläosassa  mitattiin  koealasta  riippumatta koepuuna joka 5. 
relaskoopilla mukaan tullut  puu. Näin  kertyi  yhteensä yli 3 300  koepuuta. 
Tulokset  on taulukoitu  erikseen  kehityskelpoisille metsiköille  vallitsevan  puu  
lajin mukaan  luokiteltuna, vajaatuottoisille metsiköille  ja kitumaan  metsiköille.  
Näin  ryhmiteltynä aineistolle  on esitetty ikäluokittaiset  kasvuprosenttisarjat 
vastaavine  keskiläpimitta-  ja -tilavuustietoineen.  
Verrattaessa  6.  ja 5. inventoinnin  julkaisujen tuloksia  voidaan  yleisenä huomiona  
pitää kasvun  tasossa  tapahtunutta laskua  kuusikoissa  ja nousua nuorissa  män  
niköissä.  Edellinen  johtunee kohonneista  puuston  tilavuuksista  ja kasvun  ilmasto  
indeksissä  tapahtuneesta laskusta  ja jälkimmäinen osaltaan  tällaisiin  metsiköihin  
kohdistuneista  metsänparannustoimenpiteistä. 
The series  of  increment  percentages  presented in the  paper have  been  calculated  
from the  sample plot materials  collected  by  the  Sixth  National  Forest  Inventory in  
Finland.  The sample plots were located  in Southern  Finland and  the Forestry 
Board Districts of Pohjois-Pohjanmaa and  Kainuu.  The 8 100 sample plots 
included  c. 53 000  sample trees. In the  Forestry  Board  District of Koillis-Suomi  
and  in  the  southern  part  of Lappi, where  no increment  sample plots  were included, 
every  fifth tree,  as monitored  by  relascope,  was checked  for increment, and  so 
contributed  3 300  additional  increment  sample  trees. 
The results  have  been  tabulated  separately for stands  of the category  "capable 
of  development" by  dominant  tree  species, and  for low-yielding and  scrub land  
stands. In this  way,  the materials  grouped by  age-classes were given increment  
percentage  series  with  relevant  data on the  mean diameter  and  mean volume.  
A comparison of the increment  levels  from the  Sixth and  Fifth National  Forest  
Inventories  reveals  a decrease  for spruce  stands  against an increase  for  young pine 
stands.  The former  might be  explained by an increase  in  the  growing volume, and  
by  a marked  fall  of the  climate  index; the  latter  as a result  of  improvement acti  
vities  in  young pine stands.  
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1. AINEISTO 
Esitettävät ikäluokittaiset kasvuprosentit  
perustuvat v. 1971 —76 suoritetussa valta  
kunnan  metsien 6. inventoinnissa mitattuun 
kasvukoeala- ja koepuuaineistoon.  Etelä- 
Suomessa  ynnä Pohjois-Pohjanmaan  ja Kai  
nuun piirimetsälautakuntien  alueella on 
mitattu yli 8 100 kasvukoealaa relaskooppi  
periaatteella.  Koillis-Suomen piirimetsälau  
takunnan alueella ja Lapin  eteläosassa,  jolla  
tarkoitetaan Lapin  piirimetsälautakunnan  
aluetta lukuunottamatta Inarin, Utsjoen  ja  
Enontekiön kuntia,  ei varsinaisia kasvukoe  
aloja  ollut, vaan kasvukoepuina  mitattiin  
koealasta riippumatta  joka 5. relaskoopilla  
mitattavaksi tullut puu. Kasvukoepuista  on  
mitattu seuraavan asetelman mukaiset mää  
rät. 
2. TAULUKOIDEN LAADINTA JA KÄYTTÖ  
Aineiston kasvunlaskentajakso  on viisi 
inventointia edeltänyttä  vuotta. Kasvua ei 
ole tasoitettu normaali-ilmaston tasoon  (vrt. 
Tiihonen 1979).  Kasvunlaskentajak  
son aikana metsiköstä poistettujen  puiden 
kasvua  ei ole otettu huomioon,  joten pro  
sentit osoittavat mittausjakson loppuun  
metsikössä säilyneiden  puiden  suhteellista 
kasvua. Koeala on laskelmissa  sijoitettu 
siihen puulajivaltaisuusluokkaan,  johon  ky  
seinen kuvio on inventoinnissa luettu. Met  
sikön puuston tilavuuden vaikutusta kasvu  
prosenttiin  ei  ole selvitetty.  Jos arvioitavan 
alueen puuston keskimääräiset  tilavuudet ja 
keskiläpimitat poikkeavat  huomattavasti 
taulukoiden arvoista, on kasvuprosenttiin  
suhtauduttava varauksin. Yleensä suuren 
keskitilavuuden metsiköille kasvuprosentti  
on pienempi,  mutta pienehköllä  tilavuuden 
vaihtelualueella ero on merkityksetön  (vrt.  
esim. Kuusela 1964, Kuusela ja 
Nyyssönen  1962, Nilsson 1961). 
Prosenttien käytön osalta hakkuulaskelmis  
sa viitataan julkaisuun  Rajala  1970. 
Taulukoita ei  voi tulkita kehityssarjoiksi,  
vaan ne ilmaisevat ainoastaan nykymetsi  
köiden keskimääräiset  tunnukset. 
Sekapuulajien esiintymistä  mahdollisesti  
iältään ja  pituudeltaan  vallitsevasta puus  
tosta poikkeavana  jaksona  ei ole voitu sel  
vittää. Sekapuiden  kasvuprosenteista  ei siten 
voi tehdä johtopäätöksiä  toisen puulajin  
paremmuudesta  tai huonommuudesta toi  
seen verrattuna. Esim. kuusi  esiintyy  usein  
männikössä ja  koivikossa  metsikön keski  
ikää nuorempana  alikasvoksena. 
Etelä-Suomi  
metsämaa 
kitumaa  
43 202  koepuut; 
828  
Pohjois-Pohjanmaa + Kainuu  
metsämaa 
kitumaa  
8 346  
411  
Koillis-Suomi  + Lapin eteläosa  
metsämaa 
kitumaa  
3 096  
226 
Koko maa 
metsämaa 
kitumaa  
54 644 
1 465  
« mo 
"
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3. TULOKSET 
Kasvuprosentit  esitetään seuraavan alue  
jaon  mukaisesti:  
Alueet on muodostettu yhdistämällä  piiri  
metsälautakuntia, joissa kasvuprosentit  
osoittautuivat samantasoisiksi. 
Eräät taulukoiden osat on aineiston niuk  
kuuden takia täytynyt  jättää tyhjiksi.  
Prosentti tarkoittaa iän kohtaa edeltäneen 
5-vuotiskauden keskimääräisen vuotuiskas  
vun suhdetta ko. iänkohdan puuston tila  
vuuteen. Koealan iästä puolestaan  on vähen  
netty 3 vuotta, jolloin iänkohta osuu suurin 
piirtein kasvunlaskentajakson  keskikohtaan.  
Sekä kasvu että puuston tilavuus ovat 
kuorellista puuta. Kuorettomia tilavuuksia 
käytettäessä kasvuprosentti  on kokonais  
puuston osalta noin prosenttiyksikön  kym  
menesosaa suurempi.  Esim. jos  kuorellisin 
tilavuuksin  laskettu koko puuston kasvu  
prosentti  on 4,1, niin kuorettomin laskettu 
on 4,2. 
Kasvunlaskennan teorian ja laskuesimerk  
kien osalta viitataan vastaaviin  julkaisuihin  
valtakunnan metsien 5. inventoinnin osalta 
(Rajala 1970, K  o h m o 1972). 
Verrattaessa 5. ja  6. inventoinnin vas  
taavia tuloksia voidaan yleisenä  huomiona 
pitää puuston tilavuuden suurenemista ja 
varsinkin kuusen kasvuprosentin  laskua. 
Sen sijaan etenkin nuorissa männiköissä 
näyttää tapahtuneen  kasvuprosentin  nousua,  
mikä johtunee  osaltaan tällaisiin metsiköi  
hin kohdistuneista metsänparannustoimen  
piteistä. Kasvuprosentin  laskua kuusella  
taas  selittää puuston keskitilavuuden suure  
neminen ja ilmastoindeksin mukainen alhai  
sempi  kasvun  taso 6. inventoinnin kasvun  
laskentajakson  aikana (vrt.  Tiihonen 
1979). 
"aulukon 
n:o 
Piirimetsälautakunnat Inventointivuoc 
1 Ahvenanmaan  maakunta  
Lounais-Suomi  
Satakunta  
Helsinki  
1971 
2 Uusimaa-Häme  
Itä-Häme  
Pirkka-Häme  
1972  
3 Etelä-Karjala 
Etelä-Savo  
Itä-Savo  
1972  
1973 
4 Keski-Suomi  
Pohjois-Savo 
Pohjois-Karjala 
1972—73 
1973 
1973—74  
5 
6 
Vaasa 
Etelä-Pohj anmaa 
Keski-Pohjanmaa 
Pohjois-Pohjanmaa 
Kainuu  
1974 
1975 
7 Koillis-Suomi  
Lapin eteläosa 
1976 
1974—76 
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SUMMARY 
The increment percentage  series presented in the 
present publication have been  calculated  from the  
sample plot materials  collected  by  the Sixth National  
Forest Inventory in Finland.  Information  was  drawn  
from more than  56 000 sample trees.  
For  the  presentation of  results  Finland was divided  
into seven regions,  each of which  consisted  of  some 
Forestry Board  Districts  with  increment  percentages  
of equal level.  
The tables have been  separately constructed for 
stands  of the category  "capable of  development" by  
dominant  tree species, and  for low-yielding and  scrub  
land  stands. In the tables  for stands  "capable of 
development", the increment  percentage, mean dia  
meter and  mean volume  have  been  presented as a 
function of  age, for all tree species together and  
separately for other than  dominant species. For  other  
stands, the  results  have  only  been  given for all  tree  
species combined.  The increment  percentage  is here  
understood  as a ratio between the mean annual  
increment  from the 5-year  period  immediately pre  
ceeding the  age-point  in  question and  the  stand  volume  
at this  age-point. By mean diameter  is meant "mean  
diameter weighted by basal  area". The bark is 
included for both the increment  and the mean volume. 
The tables  cannot be  interpreted as development 
series.  They only express  the mean characteristics  
in the present  forest stands, and  as  such they can be  
used  for approximation of  increment  within  a stand, 
provided that the tabulated  and  stand characteristics 
do not disagree too greatly.  
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Ahvenanmaa
ja
piirimetsälautakunnat:
Lounais-Suomi,
Satakunta,
Helsinki.
Kehityskelpoiset
lehtipuuvaltaiset
metsät.
Kitumaan
metsät
 
Vajaatuottoiset
metsät
 
Ikä  
Kaikki  
iuula;  
it 
Ikä,  v 
Kaikki  
iuula;  
it 
P
D
 
keski-  läpim.  cm  
t
3
 k-m /ha 
?D 
keski-  läpim.  cm 
,
3
 k-m /ha 
20  25  30 35 40 
8,4  
7
,0 
8 9 
4 7 
11 
20 25 30 35  40 
13,7  11
,1
 9,4  8,1  7,1  
8 
10  
1
3
 15 
42 47 51 55 
45 50  55 60  65  
5,9  5,1  4,3  3,7  3,3  
11 12 
1
3
 14 1
5
 
14 1
8
 21 24  27 
45  50  55 60 65 
6,3  5,6  
5
,0 4,5  4,1  
17  20 21 22 24 
59 63  66 70  73  
70 75  80 85 90 
2,8  2,5  2,3  2,1  
1
,9  
16  
1
7
 
1
8
 
1
8
 
1
9
 
29  32 34 36 37 
70  75 80 85 90  
3,7  3,4  3,1  
2
,9 
2
,7 
24 25 25  26 26  
76 80 83 86 89 
95  100 105 110 115 
1
,8  
1
>7  
1
,6  
1
,5 
1
,5 
20  20  21 21 22  
38 39  40 40 40 
95  100  105 110 115 
2
,5 2,3  
2
,2 
2
,0 
1
,9 
26  26  26 26 26 
92  95  98  101 104 
120 125 
1
30  
1
35 140 
1
,4  
1
>4 
1
,3  
1
 j
3
1
,3  
22 23  23  23  24 
41 41 41 41 40 
120 125 
1
30  
1
35  140 
1
,8  
1
,7 
1
,6 
1
,5  
1
,5 
26  25 25 25  25 
107  
I
1
0
 II
3
 116 119 
145 150 155 160 165 
1
,2  
1
,2 
1
,2 
1
 j
2
1
,2  
24  24 24 25  25  
40  40 39 39  38  
145  150 155 160 165 
1
,4  
1
70  175  
1
80  
1
,1 
1
>1 
1
,1 
25 25  26 
37 37 36 
1
70  175 
1
80  
Kaikki  
>uulaj
it
 
Mänt;  
Kuusi  
Ka,  
v 
p
D
 
3 
keski-
k-m
 läpim.
/ha
 
cm 
P
D
 
3 
keski-
k-m
 läpim.
/ha
 
cm 
Pd 
keski-
k-m
 läpim.
/ha
cm  
20  25  30  35 40 
11
,8
 9,5  7
,9  6,8  5,8  
7 9 
I
0
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1
3
 
30 42 5
3
 63  72  
9.1  8.7  8.2  7.8  7.3  
8
,4  
45 50  55  60  6
5
 
5
,1 
4
,6 4,1 3,7  3,3  
14 16 17 19 20  
81 88 95  101 106  
6
,9  6.4  
6
,0 5.5  5,1  
5,9  
4
,2  
2
,9  
70  75  80 85 90  
3,0  2,8  
2
,6  2,4  
2
,2  
21 23  24  26 27  
110 114 
1
1
7
 
1
1
9
 120 
4.7  4.2  3.8  3.3  
2
,9 
95  100 
1
05  110  115 
2,1  
1
,9  
29  30 
2
,4  
2
,0 
120 125 
1
30  
1
35  140 145
+
 
10 
Taulukko
2b.
Diskonttokasvuprosentti,
keskiläpimitta
ja
kuutiomäärä.
 
Piirimetsälautakunnat:
Uusimaa-Häme,
Pirkka-Häme,
Itä-Häme.
Kehityskelpoiset
kuusivaltaiset
metsät.
 
Taulukko
2a.
Diskonttokasvuprosentti,
keskiläpimitta
ja
kuutiomäärä.
 
Piirimetsälautakunnat:
Uusimaa-Häme,
Pirkka-Häme,
Itä-Häme.
Kehityskelpoiset
mäntyvaltaiset
metsät.
Kaikki
>uula
j
it
 
Mänty  
Lehti  
>uu  
t>D  
3 
keski-
k-m
 läpim.
/ha
 
cm 
P
D
 
.
3
 
keski-
k-m
 läpim.
/ha
 
cm 
PD 
3 
keski-
k-m
 läpim.
/ha
 
cm 
20  25  30 35 40 
15,8  
I
3,5  II
,3
 9,4"  7,9  
6 9 
11 14 16 
21 39 59  80 98  
1
5
,4
 12,2 10
,0
 8,1  6
,6 
8 
11 14 
1
7
 19 
1 2 4 6 8 
15,8 
I
3,5  
II
,4
 9,4  8,0  
5 7 9 
11 
1
3
 
I
O
 II 12 
1
3
 14  
45 50  55 60  65  
6,9  6,0  5,4  4,8  4,3  
17 19 20 22 23  
11
1
 123 
1
34  143 152  
5
,4 4,6  4,0  3,6  3,3  
22 23  25  26  27 
11 14  17 20 22 
6
,9  6,0  5,3  4,8  
4
,4  
14 16 17 
1
8
 19 
15 16 16 17 17 
70  75  80 85 90  
3,9  3,6  3,3  3,1  
2
,9 
23  24 25 25 26 
1
59  165 170 
1
74  176 
3,1  2,9  2,8  2,7  
2
,6  
28  29  29  29  29  
23 24 26 27  27 
4,1  3,9  3,7  3,4  3,3  
20  21 22  22  23  
1
7
 16 16 15 
1
4
 
95 100 105 110 115 
2,7  
2
,6 2,5  
2
,5 2,4  
26  27  27 27  27 
177  177 177 175 173 
2
,6 
2
,5 2,4  
2
,4 2,3  
30  30 30 30 31 
28 29 30 30 30 
3,1  2,9  2,8  2,6  2,5  
23 24 24  25 25 
1
3
 
I
2
 
I
I
 10 
9 
120  125 
1
30  
1
35  
1
40  
2,3  2,3  2,2  2,2  2,2  
27  28  28  28  28  
1
70  167 162  157 151 
2,3  2,2  2,2  2,2  2,1  
31 31 32  32 32 
31 31 31  31 31 
2
,4  2,3  2,2  2,0  
1
,9  
26 26 27 27 27 
8 
7 6 4 3 
145
+
 
Kaikki  
>uul<  
jit 
Kuusi  
Ka,  
v 
P
D
 
keski-  läpim.  cm  
/ha 
P
D
 
3 
keski-
k-m
 läpim.
/ha
 
cm  
p
D
 
3 
keski-
k-m
 läpim.
/ha
 
cm  
20  25 30 35 40 
14,8  12.6 10.7 9,2  7,9  
7 8 
10 11 
1
3
 
20  25 37 54 76 
12,1 10
,5
 9
,4  8,5  
8 
9 
11 12 
1
3
 
4 7 
10  12 
15,5 13,3  11
,4
 10,0 8,7  
5 7 8 9  
10 
3 5 8 
11 15 
45 50 55 60 65 
6.8  5.9  5,1  4,5  4,0  
14 15 17 
1
8
 
1
9
 
95 109 117 121 124 
7.7  7.1  6,6  6.2  5.8  
14 15 16 16 
1
7
 
14 16 17  1
8
 19 
7,7  6,9  
6
,2  
5
,6  
5
,2 
12 
1
3
 14 15 16 
1
8
 20  21 20 19 
70 75  80 85 90 
3,7  3,5  3,4  3,3  3,2  
20 22  22 23 24 
125 124  122 120 117 
5,5  5,2  5,0  4,8  
4
,6 
17 
1
8
 19 19 19  .
1
9
 
1
8
 18 17 15 
4,8  
4
,4  4,2  4,0  3,8  
17 1
7
 1
8
 19 20  
16 14 1
2
 10 
9 
95 100 105 110  115 
3,1  3,0  
2
,9 2,8  
2
,7 
24 25 25 26  26 
114 108 104 101 
4,5  
4
,4  4,3  4,2  4,2  
20  20 21 21 21 
14 
1
3
 
I
2
 II 10 
3,7  3,6  3,5  3,5  3,4  
20  21  21 22 22 
8 8 7 6 6 
120  125 
1
30  
1
35  140 
2
,6  
2
,5 
2
,5  
2
,4 2,3  
26  27 27 27 27 
97  94  90  87 83 
4,1  4,1  4,1  4,1  4,1  
22 22  22  23  23  
9 8 7 6 
3,3  3,3  3,2  3,1  3,1  
22 22 22  22 
6 6 6 5 
145
+
 
2,2  
27 
79 
23 
3,0  
Taulukko
 
2d.
Diskonttokasvuprosentti,
keskiläpimitta
ja
kuutiomäärä.
Piirimetsälautakunnat:
Uusimaa-Häme,
Pirkka-Häme,
Itä-Häme.
Taulukko
2c.
Diskonttokasvuprosentti,
keskiläpimitta
ja
kuutiomäärä.
 
Piirimetsälautakunnat:
Uusimaa-Häme,
Pirkka-Häme,
Itä-Häme.
Kehityskelpoiset
lehtipuuvaltaiset
metsät.
11 
Kitumaan
metsät
 
Vajaatuottoiset
metsät
 
Kaikki  
)uula;
it 
Kaikki  
uula
j
it
 
Pd 
3 
keski-
k-m
 läpim.
/ha
 cm 
Ka,  
Pd 
3 
keski-
k-m
 läpim.
/ha
 
cm 
v 
2
0
 25 30 35 40 
5,6  5,1  
8 9 
9 
11 
20 25 30 35 40 
11,3 9
,7 8,5  
12 14 15 
48 58  66 
45 50  55 60  65 
4,6  4.2  3,8  3,5  3.3  
9 
10 10 11 11  
1
3
 
1
5
 17 
1
8
 20 
45 50 55 60 65  
7
,6  6,8  
6
,1 5,5  5,0  
1
7
 
1
8
 
1
9
 20 21  
73  79  84  87 90  
70 75 80 85 90  
3,0  2,8  2,6  2,5  2,4  
12 12 1
3
 1
3
 
1
4
 
22 24  26 27  29 
70 75 80 85 90 
4,5  4,1  3,7  3,4  3,1  
21 22 22 23  23  
93  95 96  96  96  
95  100 105 
1
1
0
 
1
1
5
 
2
,3 2,2  2,2  2,1  2,1  
1
5
 
1
5
 16 16 17 
31 33 35 37 38 
95 100 105 110 115 
2
,8  2,6  2,4  2,3  2,2
1
 
24  24 24 25 25 
96  95  95  94  94  
1
20 125 
1
30  
1
35  140 
2,1  .2,0  2,0  2,0  2
,0 
1
7
 1
8
 
1
8
 
1
9
 19 
40 42 44 45 47 
120 
1
25  
1
30  
1
35  
1
40  
2,1  
2
,0  
1
,9  
1
,8  
1
,8  
25 25 26 26 26 
93  93  92 92 91 
145 150 155 160 165  
2,0  
20 
49 
145 
1
50  155  160 165 
1
,7  
1
»7  
26 26 
90  89 
1
70  175 
1
80. 
1
70  175  
1
80  
Kaikki  
>uula;
it 
Mänt;  
Kuusi  
Ikä,  v 
Pb 
3 
keski-
k-m
 läpim.
/ha
cm 
p
D
 
3 
keski-
k-m
 läpim.
/ha
 cm 
Pb 
3 
keski-
k-m
 läpim.
/ha
 cm 
20  25 30 35  40 
1
1
,9
 
1
0,2  8,7  7,5  6,4  
6  8 
10 12  14 
45 106  140 
1
1
,5
 10,7 10
,0
 9,3  8
,6  
5 7 
10 
1
2
 
1
4' 
22  31 37 41 43 
45 50 55  60 65  
5,5  4,7  4,1  3,5  3,1  
16 
1
8
 20  22 24 
165 
1
84  200  207 198 
7,9  7,2  6,6  6,1  
5
,6  
16 19 21 23  25  
44 44 42 40  37 
70 75 80  85 90  
2,8  2,6  2,5  2,4  
26 27 29  30 
176 
1
50 119 83 
5,1  
4
>7  4,3  4,0  
27  28 30 32  
33  28 22 15  
95  100 105 110 115  
1
20  125 
1
30  
1
35  140 145
+
 
12 
Taulukko
3b.
Diskonttokasvuprosentti,
keskiläpimitta
ja
kuutiomäärä.
 
Piirimetsälautakunnat:
Etelä-Karjala,
Etelä-Savo,
Itä-Savo.
Kehityskelpoiset
kuusivaltaiset
metsät.
 
Taulukko
3a.
Diskonttokasvuprosentti,
keskiläpimitta
ja
kuutiomäärä.
 
Piirimetsälautakunnat:
Etelä-Karjala,
Etelä-Savo,
Itä-Savo.
Kehityskelpoiset
mäntyvaltaiset
metsät.
 
Kaikki
mula;
jit  
Mänt;  
Lehti]  
»uu  
Ka,  
v 
Pd 
keski-
k-m
 läpim.
/ha
 
cm 
Pd 
keski-
k-m
 läpim.
/ha
cm  
Pd 
keski-
k-m
 läpim.
/ha
cm  
20  25  30  35 40 
14,2 12
,2
 10,5 9
,0 7,8  
8 
10 12 14 16 
46  59 72 84 97  
12,4 10,1 8,5  7,2  6,2  
1
3
 15 1
8
 19 21 
0 3 5 8 
10 
14,0 
1
1
,4
 9
,5 8,1  6,9  
5 8 
10  11 13 
45 50 55  60  65  
6
,7  5,8  5.0  
4
,5  4.1  
1
7
 19 20 21 22 
109 121 
1
33  144 155 
5
,4  
4
,7 
4
,1 3,6  3,3  
22  23 24 25 26  
1
3
 16 1
8
 21 23 
6,0  5,2  4,6  4,2  3,8  
15 16 
1
8
 19  20 
70 75 80 85 90  
3.8  3,5  3,2  3,0  2.9  
22 23  23  24 24  
164 
1
72  178  
1
83  
1
87  
3,0  2,8  
2
,6 
2
,4  
2
,3 
27  27  28  29  30 
26  29  31  34 37 
3,6  3,4  3,3  3,2  3,1  
21 21 22  22 23 
95 100 105 110 115 
2,8  2,6  
2
,5  2,5  
2
,4  
25 25 26 26 27  
190 192 193 194 194 
2,2  2,0  
1
,9 
1
,8 
1
»7  
30 31  32 33 34 
39 41 43  44 45  
3,0  
2
,9  2,8  2,7  2,6  
23  23  22 22 21 
120  125 
1
30  
1
35  140 
2
,4  2,4  2,4  
27  28  28  
194 193 191 
1
,5  
1
,4 
1
,3  
34 35 36 
46 46 46 
2,5 2,5  
2
,4  
20 19  17 
145
+
 
Kaikki
>uula;  
iit  
Kuusi  
Lehti]  
>uu  
Ka,  
v 
p
D
 
keski-
k-m
 läpim.
/ha
 
cm 
p
D
 
3 
keski-
k-m
 läpim.
/ha
 
cm 
p
D
 
keski-
k-m
 läpim.
/ha
 
cm 
20  25  30 35 40 
14,2  
1
2
,0
 10,1 8,6  7,2  
8 
10 11 13 15 
30  42 55 70 87 
16,8 
1
3,9  11,8 10,1 8,9  
6 7 9 
10  12 
2 4 6 9 
12 
13,3 10
,9
 9,3  8,0  7,0  
7 8 
10 
1
1
 12 
6 8 11 
1
3
 17 
45 50 55 60  65  
6.2  5.3  4,6  
4
,0  3,5  
16 
1
8
 19 21 22 
109 
1
38  158 165 165 
7
,9  
7
,1 6,6  6,2  
6
,0  
1
3
 14 15 16 
1
8
 
14 15 15 15 15 
6,2  5,5  4,9  4,4  4,1  
1
3
 14 
1
5
 16 
1
7
 
20 22 24 25 24 
70 75  80 85 90  
3,3  3,1  3,0  2,9  2,9  
23 23 24 24 24 
162 155 145 
1
35  128 
5
,9  5,9  5,8  5,8  5,7  
19 19 20 21 22 
14 12 10 
8 5 
3,8  3,6  3,4  3,2  3,2  
1
8
 19 19 20 20 
23 20 17  14 12 
95 100 105 110 115 
2,9  
2
,9  2,9  
2
,8  2,8  
25 25  25 25 25 
122 117 112 109 107 
5,7  
5
,6  5,5  5,5  
5
,4  
22  22  23  23  23 
3 3 4  
10 14 
3,1  3,0  2,9  
2
,9  2,8  
21 21  21 21 21 
10 
8 7 6 5 
120 125 
1
30  
1
35  140 
2,8  2,8  2,7  2,7  2,7  
25 25 25 25 26 
105 104 103 102 100 
5
,4  5,3  5,3  5,2  5,1  
23 23 23  
15 14 
1
2
 10 
7 
2,8  2,7  2,7.  2,7  
2
,7  
20  20 19 19 
1
8
 
5  4 3 3 3 
145
+
 
2
,7  
26 
99 
5,1  
4  
13 
Taulukko
3d.
Diskonttokasvuprosentti,
keskiläpimitta
ja
kuutiomäärä.
 
Piirimetsälautakunnat:
Etelä-Karjala,
Etelä-Savo,
Itä-Savo.
Taulukko
3c.
Diskonttokasvuprosentti,
keskiläpimitta
ja
kuutiomäärä.
 
Piirimetsälautakunnat:
Etelä-Karjala,
Etelä-Savo,
Itä-Savo.
Kehityskelpoiset
lehtipuuvaltaiset
metsät.
Kitumaan
metsät
 
Vajaatuottoiset
metsät
 
Kaikki  
'uula;  
iit  
Kaikki  
»uula;  
it 
p
D
 
3 
keski-
k-m
 läpim.
/ha
 cm 
Kd  
,
Pd 
keski-  läpim.  cm 
k-m
3
 /ha  
V 
20 25 30 35 40 
13,6 8,6  
6 7 
1
3
 14  
20 25 30 35 40  
12,7  11
,1
 9,7  8,5  7,5  
8 
10 12 
1
4
 15 
32 42 53 63  72 
45 50 55 60 65  
6,9  5.8  5,0  4,4  3.9  
8 
8 9 
10 10 
16 
1
7
 19 20 22 
45 50  55  60 65  
6,7  
6
,0  5,4  4,9  4,4  
17 
1
8
 
1
9
 20 21 
80 88  95  101 106 
70 75  80 85 90 
3,5  3,2  
2
,9  2,7  2,5  
1
1
 
1
2
 12  
1
3
 14 
23  25  26  28  29 
70  75  80  85  90 
4,1  3,7  3,4  3,1  
2
,9  
22 23 23 23 23 
110 11
3
 115 116 116 
95  
I
00 105 110  
I
I
5
 
2,3  2,2  2,1  2,0  
1
,9  
14 15 15 16 1
7
 
31 32 34 35 .37  
95  100 105 110 115  
2
,7  
2
,5 2,3  
23  23  23 
115 112 107 
120 125  
1
30 135 140 
1
,8  
1
»7 
1
,6  
1
,5  
1
,4 
1
7
 
1
8
 19 19 20  
39 40 42 43  45 
120 125 
1
30  
1
35  140 
145 
1
50  
1
55 160  165 
1
,3  
21  
46 
1
45 150 155 160 165 
1
70  175 
1
80  
1
85  190 
170 175 
1
80  
1
85  190 
195  200  210  220  
195 200  210  220  
Kaikki  
>uula;
Iit  
Mänt;  
Kuusi  
Ka,  
v 
P
D
 
keski-
k-m
 läpim.
/ha
 
cm 
P
D
 
3 
keski-
k-m
 läpim.
/ha
 cm 
P
D
 
keski-
k-m
 läpim.
/ha
 cm 
20 25 30 '  35  40 
9
,9  7,4  
6
,0  
12 14 15 
43 69 92 
6.3  5,8  5.4  
1
3
 16  
1
8
 
15 19  22 
45  50  55  60  65 
4,9  4.2  3,7  3.3  3,1  
1
7
 19 21 22  24 
114  
1
35  153 169 
1
83  
5.0  
4
,5  4.1  3,7  3,3  
21  23 25 26  27 
25  28 30 32 33 
9
,0  8,2  7,5  6,7  5,9  
10 14 1
8
 22 26 
6 9 
1
3
 1
6
 19 
70 75 80  85 90 
2,9  2,9  2,8  2,7  
25 27 28  29 
196 207  217  226  
2,8  2,4  2,0  
1
,6 
28 29 30 30 
34 35 35 35 
5,2  4,4  3,7  
2
,9  
30 34 38 42 
23  26 29 33 
95 100 105 110 115 120 125  130 
1
35 140  145
+
 
14 
Taulukko
4b.
Diskonttokasvuprosentti,
keskiläpimitta
ja
kuutiomäärä.
 
Piirimetsälautakunnat:
Pohjois-Karjala,
Pohjois-Savo,
Keski-Suomi.
Kehityskelpoiset
kuusivaltaiset
metsät.
 
Taulukko
4a.
Diskonttokasvuprosentti,
keskiläpimitta
ja
kuutiomäärä.
 
Piirimetsälautakunnat:
Pohjois-Karjala,
Pohjois-Savo,
Keski-Suomi.
Kehityskelpoiset
mäntyvaltaiset
metsät.
 
Kaikki  
mula;
iit  
Mänt;  
Lehti;  
>uu 
.Ka,  
v 
Pd 
3 
keski-
k-m
 läpim.
/ha
 
cm 
p
D
 
3 
keski-
k-m
 läpim.
/ha
 cm 
p
D
 
3 
keski-
k-m
 läpim.
/ha
 
cm 
20  25 30 35 40 
14,8 13,2 
11
,7
 10,1 8,5  
6 8 
10 
1
2
 14 
25 39 52  66  80 
15,3 12,6 10,2 8,2  
11 
1
3
 15 17 
4 6 
8 
14,4 12,8 11,3 9,8  8,5  
5  7 8 9 
11 
1
8
 
1
8
 
1
8
 18 
1
8
 
45 50 55 60 65  
7,3  6,3  5,5  4,9  4,5  
16 17 
1
8
 19 20  
93 105 
1
1
7
 126 
1
34  
6
,6 
5
,4 
4
,6  4,1  3,7  
19 21 23 24 25 
1
1
 
1
3
 14  16 
1
8
 
7,4  6.4  5,6  5,0  4.5  
12 
1
3
 14  16 1
7
 
18 
1
8
 
1
8
 
1
8
 
1
8
 
70 75 80 85 90  
4,1  3,8  3,6  3,4  3,4  
21 21  21 21 21  
1
41  147 152 156 159  
3,4  3,2  3,0  
2
,9 2,8  
26  27 27  27  28 
19 21 22  22  21 
4.1  3,7  3,4  3.2  3,0  
1
8
 
1
9
 20  20 21 
1
8
 
1
8
 
1
8
 
1
8
 
1
8
 
95 100 105 110 115 
3,3  3,2 3,1  3,0  
2
,9 
21 21 22 22 22 
160 163 164 166 167 
2
,7  
2
,6 2,5  2,4  2,3  
28  28  28  28 28 
20  19 1
7
 16 15 
2,8  2,7  
2
,5 2,4  2,3  
21 22  22  23  23 
1
8
 18 
1
8
 
1
8
 
1
8
 
120  125 
1
30  
1
35  140 
2,8  2,7  2,6  2,5  2,4  
22  22 22  22 22 
167  168 169 169 170 
2
,2  2,1  
2
,0 
1
,9 
1
,8 
28 28 28 28 28 
1
3
 
1
2
 10 
9 7 
2,1  2,0  
1
,9 
1
,8  
1
,7 
23 23  23  23  24 
1
8
 
1
8
 18 
1
8
 
1
8
 
145
+
 
2,3  
22 
170 
1
,7  
28 
1
,6  
24 
1
8
 
Kaikki  
»uulajit
Kuusi  
Lehti]  
IUU  
Pd  
3 
keski-
k-m
 läpim.
/ha
 
cm 
p
D
 
3 
keski-
k-m
 läpim.
/ha
 
cm 
P
D
 
keski-
k-m
 läpim.
/ha
 cm 
20 25 30 35 40 
17,2 15,2 13,2 
1
1
,2
 9,2  
6 8 9 
10 11 
16 22  30  41 53 
I
8,4  16,0 13,7  II
,6
 9,6  
2 4 6 9 
11 
1 
2 3 4 
18,3 16,6 14,6 12,3 10,5 
5 5 6 7 8 
3 3 4 6 7 
45 50 55 60  65  
7,7  6,5  
5
,6 5,0  4,5  
12 14  15 16 17 
68  84  103 11
8
 127  
8,1  7,1  6,6  6,1  
5
,7  
1
3
 15  17 
1
8
 19  
6 7 9 
11 13  
8.6  7,1  
6
,0  
5
,2  4.7  
10 12  14 1
5
 16 
8 
10  
1
2
 1
4
 16 
70 75  80 85 90 
4.1 3,8  3,6  3,4 3.2  
1
8
 19 20 21 21 
1
32  
1
34  
1
34  
1
33  
1
30  
5.4 5,2  
5
,0  4,7  4.5  
19 19 19 19 
1
8
 
14 15 15 15 
1
5
 
4,2 3,9  3,6  3,4  3,2  
1
7
 17 1
8
 17 17 
17 1
8
 1
8
 17 15 
95 100 105 110 115 
3,0  2,9  2,8  2,7  2,6  
22 22 22 22 23 
128 125 121 117 114 
4.3  4,1  3,9  3,6  3.4  
17 16 16 15 14 
14 14 14 
1
3
 
1
3
 
3,1  3,0  
3
,0  3,0  
2
,9  
17 17 
1
6
 16 
1
5
 
12 10 
9 8 7 
1
20  125 
1
30  
1
35  140  
2,5  2,4  2,4  2,3  2,2  
23  23  23  23  23  
110  106 102 99 95  
3.2  3,0  2,8  2,5  2.3  
I
3
 12 II 11 10  
I
3
 12 12 12 II 
2
,9  2,9  
2
,9  
2
,9 
2
,9  
15  15 14 14 
7  6 6 5 5 
145
+
 
2,1  
24  
91 
2,1  
9 
11 
2,9  
4 
Taulukko
 
4d.
Diskonttokasvuprosentti,
keskiläpimitta
ja
kuutiomäärä.
Piirimetsälautakunnat:
Pohjois-Karjala,
Pohjois-Savo,
Keski-Suomi.
Taulukko
4c.
Diskonttokasvuprosentti,
keskiläpimitta
ja
kuutiomäärä.
 
Piirimetsälautakunnat:
Pohjois-Karjala,
Pohjois-Savo,
Keski-Suomi.
Kehityskelpoiset
lehtipuuvaltaiset
metsät.
15 
Kitumaan
metsät
 
Vajaatuottoiset
metsät
 
Kaikki  
'uula;
jit  
Kaikki  
•uula-  
Iit  
Pd  
3 
keski-
k-m
 läpim.
/ha
cm  
Ka,  
v 
Pd  
keski-
k-rrf
 läpim.
/ha
cm  
20  25  30 35  40 
15,9 12,6 10,0 
3 4 5 6 
9 9  9 9 
20 25  30 35 40 
14,9 
1
2,5  10,6 9
,2  8,0  
7 9 
11 
1
2
 14  
22  34 46 54 61 
45 50  55  60  65 
8,1  6.7  5.8  5,1  4,6  
6 7 8 9 9 
10 10 11 
1
2
 14  
45 50 55  60 65  
7,1  6,5  
5
,9  5,5  5,1  
16 
1
7
 
1
8
 19 19 
66 70  74 77  80 
70 75  80 85 90 
4.2  3,9  3,7  3,5  3.3  
10 10 10 11 11 
16 
1
8
 21 22  23  
70 75  80 85 90 
4.8  4,5  4,2  3.9  3,7  
20  20 20  20 21 
82 84 86  89 91 
95  100 105 
11
0
 115 
3,2  3,1  3,0  
2
,9  2,8  
11 11 11 11 11 
24 24 24 24 23 
95  100 105 110 11
5
 
3,5  3,3  3,1  
2
,9 2,7  
21 21 21 22 22 
92 94 96 98  100 
120 
1
25  
1
30  
1
35  140 
2,6  2,5  2,4  2,3  2,2  
11 11 11  
1
2
 12 
23 22 22  22 21 
1
20  125 130  
1
35  
1
40  
2,5  2,3  2,2  2,1  2,0  
22  22  22  23  23  
102  104 106 108  110  
145 
1
50  155  160 165  
2,1  2,0  
1
,9  
1
,8  
1
,6  
1
2
 12 12 12 12  
21 20  20 20 19  
145 150  155 160 165  
1
,9  
1
,8  
1
,7 
1
»7  
1
,6  
23  23  24 24 24 
112  
11
3
 115 117 119 
1
70  175 
1
80  
1
85 190  
1
,5  
1
,4  
1
,3  
1
,2  
1
,1 
1
2
 12 
1
2
 12 12 
19 
1
8
 
1
8
 17 17 
1
70  
1
75  
1
80  
1
85 190 
1
,5  
1
,5 
1
,4  
1
,3  
1
,3  
24 24 25  25  25 
1
21 123 125  127 129 
195 200  
21
0
 990  
1
,0  0,9  
1
3
 13 13 
1
"5
 
1
7
 16 15 
1
<;
 
195 200  210  99
n
 
1
,2 
1
,1 
1
,0  
25  25  26 
131 133 
1
36 
Kaikki  
»uula;
it 
Mänt;  
Kuusi  
Ka  
,
v 
p
D
 
3 
keski-
k-m
 läpim.
/ha
 
cm 
P
D
 
3 
keski-
k-m
 läpim.
/ha
cm 
p
D
 
keski-
k-m
 läpim.
/ha
 
cm 
20  25 30 35  40 
6,9  
1
4
 
20  
14 16 
10,1  
1
2
 
1
7
 
45 50 55 60  65  
5,9  5,1  4.4 3,9  3.5  
15 
1
7
 18 19  20  
86 106 125 143 159 
5,5  4,7  4,1  3,7  3,4  
22 23  24  25 26 
1
8
 20  22  24  26  
9,2  8,4  7,7  7,2  6,7  
1
3
 14 16 17 19 
17 17 17  17 17 
70  75 80 85 90  
3,2  3,0  2,8  2,6  2,6  
21  22 23  24 25 
1
71 
1
82  191 199  205  
3,1  3,0  2,9  2,8  2,8  
27 28 29 30 31 
28 29  31 33 35 
6,4  
6
,0  5,7  
5
,4 5,1  
20 21 22 24 25  
17 17 17  17 17 
95  100 105 110 115 
2,5  2,4  2,4  2,3  
26 27  27  28 
210  213  
21
4
 
2,8  
2
,7  2,7  
2
,7 
2
,7 
31  32 32'  
37 39 41 43 45 
4
,9  4,7  
26 27  
1
8
 18 
1
8
 
120  125 130 135 140 145
+
 
16 
Taulukko
5b.
Diskonttokasvuprosentti,
keskiläpimitta
ja
kuutiomäärä.
 
Piirimetsälautakunnat:
Etelä-Pohjanmaa,
Keski-Pohjanmaa,
Vaasa.
Kehityskelpoiset
kuusivaltaiset
metsät.
 
Taulukko
5a.
Diskonttokasvuprosentti,
keskiläpimitta
ja
kuutiomäärä.
 
Piirimetsälautakunnat:
Etelä-Pohjanmaa,
Keski-Pohjanmaa,
Vaasa.
Kehityskelpoiset
mäntyvaltaiset
metsät.
Kaikki  
'uula;
iit 
Mänt;  
Lehti'  
»uut 
Ka,  
v 
Pd 
3 
keski-
k-m
 läpim.
/ha
 
cm 
P
D
 
3 
keski-
k-m
 läpim.
/ha
 
cm 
P
D
 
3 
keski-
k-m
 läpim.
/ha
cm  
20 25  30 35 40 
15,7 13,6 
11
,6
 9,8  8,0  
7 9 
11 
1
3
 
24  39 53 67  
9,7  8,3  7.3  6.4  
10 11 
1
3
 14 
2 4 6 
8 
13,5 
1
2,1  10,7 9
,4  
6 7 9 
10  
23  23  22 22 21 
45 50  55 60 65  
6
,1  5,7  5,0  
4
,4  
3
,9 
1
4
 16 16 17 
1
8
 
80  92 103 
1
1
3
 121 
5,7  5,1  4,7  4,3  3,9  
16  
1
7
 18 20 21 
10  12 14 16 17 
8,1  
7
,0 6,1  5,4•  4,7  
1
1
 12 
1
3
 14  
1
5
 
21  20 20 20  19 
70  75  80 85 90  
3.5  3,2  3,0  2,8  2.6  
1
8
 
1
9
 
1
9
 20  21  
128 
1
35  140 145 148 
3.7  3,4  3,2  3,0  2.8  
22 23 24  25 25 
19 21 22  23 23 
4,2  3,8  3,5  3,2  3,0  
16  16 
1
7
 
1
7
 17 
19 
1
8
 
1
8
 17 17 
95  
1
00  105 110 115 
2
,4  2,3  2,2  2,2  2,2  
21 21  22 22 23 
151 153  154  , 154 153  
2
,6  2,4  
2
,3 2,1  
2
,0  
26 27 27 27  28  
24 23 22 21 20 
2,9  2,7  
2
,6 
2
,6 2,6  
1
8
 1
8
 18 1
8
 1
8
 
16 16 15  15 14 
120 125  
1
30  
1
35 140 
2,2  2,2  
23  23  23  
151 148  143 
1
38  131  
1
,8  
1
,7  
1
,6 
28 28 28  
1
7
 15 
2,6  2,6  
2
,6 2,6  2,6  
1
8
 18 1
8
 1
8
 
1
4
 
1
3
 1
3
 
1
2
 
145
+
 
Kaikki  
>uula;
j
it  
Kuusi  
Lehti  
mu  
Ka  
,
v. 
PD  
keski-
k-m
 läpim.
/ha
 
cm 
P
D
 
keski-
k-m
 läpim.
/ha
 
cm 
Pd 
keski-
k-m'
 läpim.
/ha
cm  
20  25 30 35  40 
17,5  15.5 13.6  
11
,7
 10,0 
6 7 
8 
9 
10 
14 22 29  37 44 
15,8 
1
3
,9
 12,1 10,5 
7 8 9 
11 
2  2 2 3 
15,8 13,5 11
,5
 9,8 
3 5 6 7 8 
4 5 6 7 7 
45 50  55 60  65 
8,2  6,8  5,8  5,1  4,5  
11 12 
1
3
 15 16 
52 60  68  76 84 
9
,0  7,7  
6
,6  
5
,7  5,0  
12 
1
3
 14 15 16 
4 5 6 9  10 
8.5  7.6  6,8  6,1  
5
,5  
8 9 
10 10  11 
8 9 9 9 
10 
70 75 80 85  90 
4,0  3,7  3,4  3,2  3,0  
17 17 
1
8
 
1
8
 19 
91 97 
1
00  
1
01  101 
4
,4  3,9  3,5  3,1  
2
,9  
17  17 
1
8
 
1
8
 
1
8
 
1
1
 12 12  
1
1
 10 
5
,0  
4
,6 4,3  4,1  3,9  
11 
1
2
 
1
2
 12 12 
10 10 10  11 11 
95 
I
00  105  110 
I
I
5
 
2,9 2,7  2,6  2,5  2,4  
19 19 19  20 20 
100 98  93  86 77 
2,7  2,5  2,4  2,3  2,3  
1
8
 
1
8
 
1
7
 17 16  
9 8 7 7 6  
3,8  3,7  3,7  3,6  3,6  
12 
1
3
 
1
3
 
1
3
 
1
3
 
11 10 10 10 
9 
120 125 
1
30  
1
35  140 
2,3  2,2  2,1  
2
,0 2,0  
20 21 21 21 22 
68  58 47 
2,2  2,2  
15 
I
3
 12 II 
5 5 4 
3,5  3,5  3,4  3,4  3,4  
1
3
 
1
3
 
1
3
 
1
3
 
1
3
 
9 8 8 7 6 
145
+
 
1
,9 
22 
3,4  
1
3
 
5 
Taulukko
 
5d.
Diskonttokasvuprosentti,
keskiläpimitta
ja
kuutiomäärä.
Piirimetsälautakunnat:
Etelä-Pohjanmaa,
Keski-Pohjanmaa,
Vaasa.
Taulukko
5e.
Diskonttokasvuprosentti,
keskiläpimitta
ja
kuutiomäärä.
 
Piirimetsälautakunnat:
Etelä-Pohjanmaa,
Keski-Pohjanmaa,
Vaasa.
Kehityskelpoiset
lehtipuuvaltaiset
metsät.
17  
Kitumaan
metsät
 
Vajaatuottoiset
metsät
 
Kaikki  
it 
Kaikki  
uulaj
it
 
P
D
 
3 
keski-
k-m
 läpim.
/ha
 
cm 
Iki  v 
?D  
3 
keski-
k-m
 läpim.
/ha
 cm 
20  25  30 35 40 
14,7  13,2 11
,7
 10,4  9,1  
5 7 9 
10  11 
20  31 40 48 54  
20  25  30 35 40 
1
2
,4
 
6 
45  50  55 60  65 
7
,9 6,8  
6
,"0  5,3  4,7  
1
3
 
1
3
 1
4
 1
5
 16 
59 63  66  69 71 
45 50  55  60  65 
10,5 8,8  7,2  5,8  4,6  
7 7 7 8 8 
1
5
 
1
5
 
1
5
 15 
1
5
 
70 75 80  85 90  
4,2  3,8  3,5  3,2  3,0  
16 16 .17  1
7
 
1
8
 
72 72 73  74  75 
70 75 80  85 90  
3.8  3,3  2.9  2,7  
2
,6  
9 9 9 10 
1
0
 
16 16 
1
7
 
1
8
 
1
9
 
95  100  
I
05  110 
II
5
 
2,8  2,6  2,5  2,3  2,2  
1
8
 19  
1
9
 1
9
 20 
75 76  77 78  79 
95  100  105 110 
11
5
 
2,5  
2
,4  2,3  2,2  
2
,1 
I
0
 
I
I
 11 
1
2
 
1
2
 
21 22 24  25 26 
1
20  125 
1
30  
1
35  140 
2,1  2,0  2,0  
1
,9  
1
,8  
20  21 21 22 22 
79  80 81 82 82 
120  125 
1
30  
1
35  
1
40  
2,0  
1
,9 
1
,9 
1
 ,
8
1
,7  
1
2
 
1
3
 
1
3
 
1
3
 
1
4
 
27  28  28  28  28 
145 150 155 160 165 
1
>7  
1
,7  
1
,6 
1
,6 
1
,5  
22 23  23  24 
83 84 85 86 
1
45  
1
50  15
5
 160 165 
1
,6  
1
,5  
1
,4 
1
,3 
1
,3  
1
4
 
1
4
 
1
4
 
1
4
 14 
28 27 26 24 22 
1
70  175 
1
80  
1
70  
1
75 
1
80  
1
,-2  
1
,1 
1
,0  
1
4
 
1
4
 
1
3
 
19 16 
1
3
 
Kaikki  
»uula;  
jit 
Mänt;  
Kuusi  
P
D
 
3  
keski-
k-m
 läpim.
/ha
 
cm 
p
D
 
3 
keski-
k-m
 läpim.
/ha
 
cm 
Pd 
3 
keski-
k-m
 läpim.
/ha
 
cm 
20 25 30 35 40 
I
5,6  13,7 
II
,7
 9.8  7.9  
5 6 8 9 
10 
9 
41 71 100 123 
12 
1
4
 
45 50 55  60 65 
6.3  5,2  4.4  3,7  3,2  
11 
1
3
 14 
1
5
 16 
1
37  
1
46  152 157 160 
6
,2 4,7  3,7  
2
,9 2,4  
1
4
 
1
6
 
1
7
 19 21 
1
3
 27 35  41 45 
8,4  
7
,9 7.4  
6
,9 6.5  
14 1
4
 15 1
5
 16 
16 
1
8
 20 22 24 
70 75 80  85 90 
2,8  2,5  2,2  2,1  
1
,9  
1
7
 
1
8
 19 
1
9
 20 
162 
16
3
 161 
1
59  153 
2
,0  
1
,7 
1
,5 
1
,3  
1
,2 
23  25 26  28  30 
48 49 50  49  48 
6
,0  5,5  5,0  4,5  4,0  
1
6
 17 17 
1
8
 1
8
 
26 28  29 31 
95 100 105 110 115 
1
,9  
1
,9  
1
,9 
21 21 21 22  22 
143  
1
24  
31 
19 
120 125  
1
30  
1
35  140 145
+
 
18 
Taulukko
6b.
Diskonttokasvuprosentti,
keskiläpimitta
ja
kuutiomäärä.
 
Piirimetsälautakunnat:
Pohjois-Pohjanmaa
ja
Kainuu.
Kehityskelpoiset
kuusivaltaiset
metsät.
Taulukko
6a.
Diskonttokasvuprosentti,
keskiläpimitta
ja
kuutiomäärä.
 
Piirimetsälautakunnat:
Pohjois-Pohjanmaa
ja
Kainuu.
Kehityskelpoiset
mäntyvaltaiset
metsät.
Kaikki  
»uula;  
it 
Mänt;  
Lehti]  
»uut  
PD 
3 
keski-
k-m
 läpim.
/ha
cm  
p
D
 
3 
keski-
k-m
 läpim.
/ha
 
cm 
Pd 
3 
keski-
k-m
 läpim.
/ha
 
cm 
20 25 30 35  40 
1
5,9  13,8  11,8 
5 6 8 
1
8
 27  37 
15,5 14,3 13,1 
6 8 9 
1 2 
16,6 14
,5
 
1
2,3  
6 6 7 
1
8
 21 
45 50  55  60  65  
9,7  8,1  6.7  5,5  4.8  
10 11 12  
1
3
 14 
46 55 64 72 80 
11
,9
 10,7 9,5  8,3  7,1  
10 12 
1
3
 14 1
5
 
2 3 5 6 8 
10,2 8,3  6
,9  5,9  5,2  
8 8 9 
10 11 
23 24 25 26 26 
70  75  80 85 90  
4.2  3,8  3,5  3.3  3,0  
15 16 16 16 17  
88 94 101 107 112 
5,9  5,0  4,2  3,5  3,0  
17 
1
8
 
1
9
 20 21 
10 
1
3
 16 20 21 
4
,6  4,2  3,8  3,4  3,1  
1
1
 12  13 13 14 
26 26  25 25 24 
95  
1
00  105 110 115 
2,9  2,7 2,5  
2
,4  2,2  
17 
1
8
 
1
8
 
1
8
 19 
116 120 124 127 129 
2,7  2,5  2,3  2,1  
1
,9 
22 24 25  26  27 
21  19 17 16  
1
5
 
2,9  
2
,7  2,5  
2
,4  2,2  
15  15 16 
1
7
 17 
24  23 23 22  22 
120  125 
1
30  
1
35  140 
2,1  2,0  
1
,9  
1
,8  
1
»7  
19  20  20 20  21 
1
31  133 
1
34  
1
35  135 
1
,8  
1
,8  
1
,7  
1
,7  
1
,6 
27  28  29 30 31 
14  14 14 14 
1
3
 
2,1  2,0  
1
,8  
1
»7  
1
,6 
1
8
 19 19 20 21 
21  21 20  20 19 
145 150 155  160 165 
1
,6  
1
,6  
1
,5  
1
,5  
1
,4  
21 22 22 22 23 
1
35  
1
34  
1
32  130 127 
1
,5 
1
,5 
1
,4 
1
,4 
1
,4  
32 32 33 34 34  
13 
1
3
 
1
3
 
1
3
 
1
2
 
1
,5  
1
,5  
1
,4  
1
,4 
1
,4  
22 22  23  24 24  
19 
1
8
 
1
8
 
1
7
 16  
170 175 
1
80  
1
85  190  
1
,4  
1
,3  
1
,3  
1
,3  
1
,2  
23 24 24 24 25 
125 122  119 116 112 
1
,3  
1
,3  
1
,2 
1
,2  
1
,1 
35 35  36 36 37 
1
2
 12  
1
2
 12 12 
1
,4  
16 15  15 14 14 
195 200  210  220  
1
,2  
1
,1 
25 26 
109 105 98  
1
,1  
1
,0 0,9  
37 38 
1
1
 11 11 
1
3
 1
3
 
Kaikki  
luula;  
jit  
Kuusi  
Lehti]  
iuu  
Ikä,  v 
Pd-  
3 
keski-
k-m
 läpim.
/ha
 cm
p
D
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